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ABSTRACT 
 
 
 
 
The development of Mobile Mapping System (MMS) is still at an initial stage 
in Malaysia. This research concentrates on georeferencing geographical and 
topographical features and updating a digital base map using digital cameras and 
Global Positioning System (GPS). This developed MMS integrates GPS as 
navigation sensor and Charge Coupled Device (CCD) camera as mapping sensor. 
The strength of this system is in the ability to georeference mapping sensor (i.e 
digital camera) by GPS. The acquired digital images are processed and referred to a 
common coordinate system using photogrammetric software known as 
PhotoModeler. The results from the software are exported to 2D coordinate 
transformation program to determine the geodetic position of the objects. The final 
outputs are the position of the topographic features such as road, road sign, bus stop 
and building. These topographical features are plotted in 1:10,000 scale digital base 
map.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Di Malaysia, pembangunan teknologi Sistem Pemetaan Kenderaan (Mobile 
Mapping System, MMS) masih berada di peringkat awal. Kajian ini tertumpu kepada 
‘georeferencing’ butiran geografi dan topografi dalam imej digital dan 
mengemaskinikan peta digital dengan menggunakan kamera digital dan teknik 
pengukuran GPS. Sistem ini mengintegrasikan peralatan GPS dan kamera CCD 
(Charge Coupled Device). Keunikan system ini terdapat pada kemampuannya untuk 
melakukan ‘georeference’ pada kamera digital dengan GPS. Kedudukan titik-titik 
dalam imej digital diproses dengan menggunakan perisian photogrametri iaitu 
Photomodeler kepada sistem koordinat pemetaan yang sama. Hasil dari 
Photomodeler akan diexport dan diproses dengan menggunakan program 
transformasi kordinat 2D yang dibangunkan untuk mendapatkan kedudukan geodetic 
butiran. Kedudukan butiran seperti jalan, tanda jalan, stesen bas, bangunan dapat 
ditentukan. Butiran ini kemudiannya akan diplot ke peta digital yang berskala 
1:10,000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
